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ABSTRAK 
Triana Mustikasari. 2017. Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas 5 SDN Gemantar 1 Semester 2 Di Gugus 
Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2016/2017. 
Romirio Torang Purba, M.Pd. 
 
Kata kunci : Metode Eksperimen,Pembelajaran IPA dan Hasil Belajar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan metode 
eksperimen terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Gemantar 1.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian 
nonequivalent control grub design. Sampel penelitian ini terdiri dari dua SD yaitu 
kelas kontrol SD Negeri Sumberejo 1 yaitu ada 32 peserta didik yang 
menggunakan metode konvensional dan kelas eksperimen SD Negeri Gemantar 1 
yang diberikan perlakuan metode eksperimen. Tehnik pengambilan data pada 
penelitian ini menggunakan tes. Instrumen penelitian berupa lembar soal tes 
pilihan ganda. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat yang 
berupa uji normalitas, dan homogenitas dan kemudian uji Anacova. 
Hasil penelitian uji normalitas posttest kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen menunjukkan nilai signifikansi 0,971 > 0,05 ini berarti data 
berdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas posttest kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen menunjukkan nilai signifikansi 0,311 > 0,05 ini berarti data 
homogen. Karena data berdistribusi normal dan homogen, maka selanjutnya 
dilakukan uji Anacova. Hasil yang diperoleh dari uji Anacova 0,000 < 0,05.  Dari 
uji Anacova tersebut dapat disimpulkan  0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya 
terdapat pengaruh hasil belajar yang signifikan pada siswa kelas 5 SD Negeri 
Gemantar 1 dalam pembelajaran IPA materi pesawat sederhana. 
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